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発行所
側全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝拳西新宿ピル
電t~ 03 (343) 1846代表
録普ロ~ 東京 172320
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本紙は女性l之よる平和と平等を推進します
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愉快なケン太郎一家の
ニューメ罪ィア時計プレゼント実施中/
いまアルファ2α却をお買い上げになると、もれな〈ケン太郎-*をモデル
にした愉快なオリ ジナル時計がついてきます.(期間/6月1日一7月31日)
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「歴史の中福司
:ヒ竺どの総
。申込方法ハガキに「第4回公開講演会」
と記入し、住所、民名、年齢、性別、職業、
連絡先、包括番号を記入のうえ下記へお申込
みくださU、。
※宿泊希望の方は、宿泊月日および食事希
望の有無を記入してください。
幼児保育の必要な方は、先着10名まで幼児
室で保育しますので、氏名、年齢、性別、人
数を記入してくださU、。
。募集期間昭和田年10月 l臼(月) ~11 
月15口叶c) 当日消印有効)
。申込先 〒355--D2 埼玉県比企郡嵐山
町大字菅谷728番地国立婦人教育会館事業
課(n()493-62-6711
。経質参加賀無料(ただし宿泊希望者は
l 泊 1 ， 2∞円、食事料金 l 日 3 食2， 5∞~3， 00
0円程度)
国立財人教育会館では、個人あるいはグル
ープ等で学習する機会を提供するため、主催
事業の一部である講演会を公開しています。
今回は、婦人国内研修受入れ事業の中で歴
史を通して女性が果たしてきた忽溜りと、今後、
活E記する女性の姿とその生き方について鰐演
が行われます。
。日時昭和59年I月28臼
307t~ 3時307t
。テーマ 「歴史を通して考える女たちの
いま・これから」
O鰐師もろさわ
家)
。定員 400名 (当日先着順に入場、定員
を超えた場合は別室でビデオ視聴)
ばて)午後 l時
ょうこ5:(女性史研究
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ビデオや ビデオディスク、文字多重放送、パソコン、そして衛星放送…。
アルファ2000のまわりは、今、いんんなニューメテ'ィアが円臼おし。 ケン太郎さんの.~くても、
みんなテレビの前にくヴづけ。ほんと、栄しみい勺'!l、アルファ、なのです。
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